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ABSTRAK 
 
 
Mar’atul Azizah Zahro: Pengembangan Multimedia Pembelajaran Istima’ 
Untuk Mahasiswa Praktikum I Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Tesis. 
Yogyakarta: Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab Program Studi Pendidikan Islam 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017. 
Kehadiran multimedia dalam suatu pembelajaran istima’ sangat krusial. Hal ini 
disebabkan karena pembelajaran istima’ adalah tentang mengenali suara, memahami, 
menganalisis, menginterpretasi, mempraktikkan, mengkritik dan mengevaluasi materi 
yang didengarkan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum iadanya multmedia 
pembelajaran istima’ dalam kegiatan praktikum bahasa Arab I IAIN Surakarta tahun 2017, 
pembelajaran hanya mengacu pada buku Al Mahir tanpa dilengkapi media. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan suatu multimedia pembelajaran Istima’ yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran istima’ pada kegiatan praktikum bahasa ArabI. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan dan pengembangan 
multimedia pembelajaran istima’ untuk mahasiswa praktikum bahasa Arab 1 IAIN 
Surakarta tahun 2017. Tujuan yang  kedua adalah untuk  mengetahui hasil validasi produk 
ahli media dan ahli materi. Sedangkan tujuan ketiga untuk mengetahui respon dosen serta 
mahasiswa mengenai produk yang dihasilkan oleh penulis. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian dan pengembangan (Reseach & Development/R&D) dengan tahapan yang terdiri 
dari: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Proses validasi 
dilakukan dua ahli desain dan ahli materi. Subjek penelitian adalah mahasiswa praktikum 
bahasa Arab I tahun 2017. Data diperoleh dari angket untuk ahli desain dan materi serta 
respon dari para dosen dan mahasiswa terhadap produk bahan ajar yang dikembangkan 
pada aspek desain dan materi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif. 
 Hasil Penelitian diperoleh sebagai berikut: (1) Proses pengembangan multimedia 
pembelajaran istima’ dengan menggunakan model ADDIE, langkah-langkahnya yaitu: (a) 
analisis masalah, (b) desain produk, (c) pengembangan produk, (d) implementasi atau 
penerapan produk, (e) evaluasi akhir produk. 
(2) Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media dan ahli materi. (a) Hasil validasi dari ahli 
media yang meliputi validitas aspek pemrograman menghasilkan skor dengan persentase 
90% dengan kategori “ sangat baik“. (b)Sedangkan penilaian ahli materi satu untuk aspek 
materi dan aspek evaluasi  menghasilkan skor  91% dengan persentase “sangat baik”. (c) 
Dan penilaian ahli materi dua mengenai aspek materi dan evaluasi dengan p persentase 
persentase 80% dikategotrikan “sangat baik”. (3) Hasil penelitian mengenai respon 
multimedia pembelajaran istima’ ditunjukkan dari respon positif yang diperoleh dosen 
praktikum bahasa Arab dan mahasiswa sebagai pengguna produk. Setelah dilakukan revisi 
bahan ajar. (a) Nilai  pada tahap respon pada dosen pertama praktikum bahasa Arab  dengan 
persentase 86,4% dikategorikan “sangat baik”. (b) Nilai respon pada dosen kedua 
praktikum bahasa Arab  persentasenya 88,9% dengan kategori ”sangat baik”. (c) Dan untuk 
nilai uji pada mahasiswa dengan persentase keseluruhan 80,3% dapat dikategorikan “baik”. 
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa multimedia istima’ layak digunakan untuk 
memudahkan dosen dalam menyampaikan materi yang diajarkan, sehingga mahasiswa 
mampu menguasai materi dengan optimal. 
Kata kunci : Multimedia, Pembelajaran Istima’, Praktikum Bahasa Arab  
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  اﻟﻤﻠّﺨﺺ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷول ا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  درسﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻄّﻼب  ﻓﻰ ﺘﺪرﻳﺲاﻟﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ  ﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰة زﻫﺮة.
. رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ 7102ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
  .7102اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎغ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ  أّن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ. و اﻟﺴﺒﺐ ذاﻟﻚ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬّﻢ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻠﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا ﺧ اﻧﺘﻘﺎد وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ. وﺗﻔﺴﻴﺮ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ، واﻟﺼﻮت, و ﺗﻔﻬﻴﻢ, و ﺗﺤﻠﻴﻞ, 
ﻟﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻻ إﻮﺟﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻓﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻟﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎعاﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ  إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺒﺤﺚاﻟ ا. وﺗﻬﺪف ﻫﺬوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲدون 
  .اﻷوﻟﻰ ﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟأﻧﺸﻄﺔ 
ﻠﻄّﻼب ﻟاﻹﺳﺘﻤﺎع  ةﻓﻰ ﻣﻬﺎر  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻫﻲ ﺒﺤﺚاﻟ اﻫﺬ أﻫﺪاف ﻣﻦأﻣﱠﺎ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ   اﻟﺜﺎﻧﻰﻐﺮض اﻟ. وﻫﻨﺎك 7102 ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻷول درس
ﻟﻄﻼب ا ﻳﻦﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑ اﻟﺜﺎﻧﻰﻐﺮض . أَﻣﱠﺎ اﻟاﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎديو  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﻌﻨﻰ 
ﻫﺬا  ( ﺗﺘﻜﻮنD & R/  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ و). ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺒﺎﺣﺜﺔي ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺬﺣﻮل اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟ
ﻟﻤﻮاد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ. اﺧﺒﺮاء اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺧﺒﺮاء ﻳﻔﻌﻼن  واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.  ﻀﻤﻴﻦﻣﻦ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘ اﻟﺒﺤﺚ
وﻗﺪ ﺗﻢ . 7102 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷول ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ  باﻟﻤﺎدة وﻛﺬﻟﻚ ردود اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ واﻟﻄﻼ و ﻣﺼﺤﺢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢﻤﺼﺤﺢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟ
  .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮاﻧﺐو  ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎدة ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و
 (EIDDAﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﺑﻨﻤﻮذج أدى )ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا( إﺳﺘﻌﻤﺎل ١: )وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ( ۲. )ﻨﺘﺎجاﻟ ﺗﻘﻴﻴﻢ)ه(  اﻟﻨﺘﺎج ﻀﻤﻴﻦﺗ )د(  اﻟﻨﺘﺎج ﺗﻄﻮﻳﺮ )ج( اﻟﻨﺘﺎج ﺗﺼﻤﻴﻢ( )بﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ا أ(): و ﺧﻄﻮاﺗﻪ
ﻋﻠﻰ  ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ  أ() ﻳﻌﻨﻰ: ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎديو   وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ 
ول اﻷ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎدي( )ب"ﺟﻴﺪ ﺟﺪا".  ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ  ٪09اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ  و )ج("ﺟﻴﺪ ﺟﺪا". ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ٪19اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ درﺟﺔ ﻣﻦ و ﺟﻮاﻧﺐ  ﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺎدة ﻣﻧﺐ ﻮاﻟﺠ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  (٣) "ﻣﻤﺘﺎز". ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ٪08ﺴﺒﺔ ﺑاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮاﻧﺐ  و ﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺎدة ﻣﻧﺐ ﻮاﻟﺠ اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎدي
ﺿﺮون اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﺒﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  عﺳﺘﻤﺎ ﻤﻬﺎرة اﻹﺑ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻟﻴﺔ ﺎﻋﻠﻰ ﻓﻌ
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ  . )أ( وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻨﻘﻴﺢواﻟﻄﻼب ﻛﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ. ﺑﻌﺪ 
 ٪9.88اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ أﻣﱠﺎ و)ب( ( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﻣﻤﺘﺎزة". ٪4.68ﺑﻨﺴﺒﺔ )
"ﺟﻴﺪة". ﻣﻊ ﻫﺬا  ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ٪ 3.08و ﻧﻴﺎﻟﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  )ج("ﺟﻴﺪ ﺟﺪا".  ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ
م اﻟﻤﺎّدة, ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻋﻨﺪ  إﺳﺘﺨﺪا ﻴﻢﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻄّﻼبوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻰ ﻣﻬﺎرة ﻳﻤﻜﻦ 
  ﺣﺘﻰ ﺻﺎروا اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون  ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻤﺎّدة.
  عﺳﺘﻤﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ, ﻣﻮﻟﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ, ﻣﻬﺎرة اﻹ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Meteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba’ B be 
ت ta’ T te 
ٽ ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D de 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa’ ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa’ ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas 
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غ Gain g Ge 
ف fa’ f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و wawu w We 
ه ha’ h Ha 
ء hamzah ‘ apostrof 
ي ya’ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 ّﻠﻌﺗﻢ  Ditulis Ta’allum 
 ّﺪﻋﺓ  Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis 
ﺔﺳرﺪﻣ Ditulis Madrasah 
ﺔﻳﺰﺟ Ditulis jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ﺔﻣاﺮﻛ ءﺎﻴﻟوﻷا  Ditulis karāmahal-auliyā’ 
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2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan 
dhammah ditulis t. 
ﺮﻄﻔﻟﺍ ﺓﺎﻛﺯ Ditulis zakātulfiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
ﹻ Kasrah ditulis i 
ﹷ Fathah ditulis a 
ﹹ dammah  ditulis u 
E. Vocal Panjang 
Fathah + alif Ditulis ā 
ﺔﺳاﺮﻛ Ditulis kurāsatun 
Fathah+ ya mati Ditulis ā 
ﻲﻌﺴﻳ Ditulis yas’ā 
Karsah + ya mati Ditulis ī 
ﻉﻢﻴﻟ  Ditulis ‘alīm 
Dhammah + wawu mati Ditulis ū 
ﺕﻮﻜﺳ  sukūt 
 
 
 
F. Vocal Rangkap 
Fathah+ ya mati Ditulis ai 
ﻢﻬﻴﻠﻋ Ditulis A’laihim 
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Fathah+ wawu mati Ditulis au 
ﻢﻜﻗﻮﻓ Ditulis Fauqaku, 
 
G. Vocal Pendek yang Berurutan dengan Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
ﻢﺘﻧأأ Ditulis A’antum 
تﺪﻋأ Ditulis U’iddat 
ﻢﺗﺮﻜﺷ ﻦﺌﻟ Ditulis La’insyakartum 
 
H. Kata Sandang Alif+ Lam 
1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 
نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا Ditulis Al-muslimūn 
ﺮﻳﺪﻘﻟا Ditulis Al-qadīr 
 
2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 
syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf  l nya. 
قرﺎﻄﻟا Ditulis At-thariq 
ءﺎﺒﻨﻟا Ditulis An-nabā’ 
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat. 
ضوﺮﻔﻟا يوذ Ditulis ẓawī al-furūd 
ﺔﻨﺴﻟا ﻞﻫأ Ditulis Ahl as-sunnah 
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orang yang beriman” 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media 
yang akan digunakan  dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan 
perencanaan yang baik.1 Oleh karena itu guru/fasilitator perlu mempelajari 
bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan 
pencapaian dalam proses belajar mengajar. Media yang digunakan memiliki 
posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu mengajar 
bagi guru (teaching aids). Misalnya alat-alat grafis, photografis, atau elektronik 
untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 
verbal. 
Penggunaan media pembelajaran dapat membantu pencapaian 
keberhasilan belajar. Ditegaskan oleh Danim bahwa hasil penelitian telah 
banyak membuktikan efektifitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses 
belajar-mengajar di kelas, terutama dalam peningkatan prestasi siswa. Salah satu 
dari komponen yang dapat dikembangkan dengan lebih inovatif agar 
pembelajaran semakin menarik adalah media pembelajaran tersebut. media yang 
inovatif dapat menarik perhatian para pembelajar. Media pembelajaran diartikan 
sebagai suatu alat atau suatu bahan yang mengandung informasi atau pesan 
pembelajaran. Penggunaan media dalam hal ini ditunjukkan untuk 
                                                          
  1 Khalilullah, Media Pemebelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 
hlm. 1. 
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memperlancar jalannya komunikasi dalam proses pembelajaran.2 Pemilihan 
media yang baik untuk tujuan intruksional bukan pekerjaan yang mudah. 
Pemilihan harus sesuai antara media dengan tingkat pembelajaran. 
Media pembelajaran membuat pembelajaran menjadi interaktif. 
Karakteristik dan kemampuan masing-masing media harus diperhatikan oleh 
seorang pengajar agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. 
Sebagai contoh media audio merupakan media auditif yang mengajarkan topik-
topik bersifat verbal seperti pengucapan (pronounciation) bahasa asing. Untuk 
pengajaran bahasa asing media ini tergolong tepat karena bila secara langsung 
diberikan tanpa media sering terjadi kesalahan dalam pengucapan. Banyaknya  
macam dari media pembelajaran membuat para pengajar lebih selektif untuk 
memilih media yang efisien dan up to date. 
 Perkembangan teknologi multimedia menjanjikan potensi besar dalam 
merubah paradigma seseorang dalam belajar.  Multimedia juga memberikan 
peluang pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga 
memperoleh hasil yang maksimal, demikian pula para pelajar, dengan 
multimedia diharapkan dapat memberikan stimulus pelajar untuk menyerap 
materi pembelajaran. Dalam Multimedia ada beberapa prasyarat yang harus 
dipenuhi yaitu diskursif (dapat digunakan dalam berbagai alat), adaptif (mudah 
menyesuaikan diri dengan keadaan), interaktif (saling berhubungan, dimana si 
pengguna dan mesin masing-masing mengambil peran aktif), dan reflektif (.  
                                                          
2Marisa, Komputer dan media pebelajaran, (Tangerang : Universitas Terbuka, 2012), 
hlm.16 
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Sajian audio visual  yang disebut juga dengan multimedia menjadikan 
visualisasi lebih menarik. Dan alhasil pelajar menjadi lebih reseptif dalam 
menerima materi pembelajaran. Multimedia dalam konteks komputer menurut 
Hofstetter yakni pemanfaatan komputer utuk membuat dan menggabungkan 
teks, grafik, audio, video, dengan menggunakan tool yang memungkinkan 
pemakai berinteraksi, dan berkomunikasi. Elemen-elemen multimedia yang 
menggabungkan beberapa komponen seperti warna, teks, animasi, 
gambar/grafik, suara dan video sangat menunjang dalam memenuhi kebutuhan 
pembelajar dalam pembelajaran yang memiliki kemampuan kognitif yang 
berbeda.  
              Terbatasnya media yang dipergunakan dalam kelas diduga merupakan 
salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. 3 Pada kenyataannya media 
pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: 
terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media 
yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. 
Media dapat digunakan dalam semua pembelajaran, misalnya dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab ada beberapa 
maharah yang harus dipelajari yaitu istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah. 
Menurut Ali Mahmud Madhkur, istima’  adalah proses yang rumit dan 
mengandung beberapa unsur, sebab istima’ adalah mengenali suara, 
memahami, menganalisis, menginterpretasi, mempraktikkan, mengkritik dan 
                                                          
3 Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.1. 
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mengevaluasi materi yang didengarkan.4 Jadi, dalam pembelajaran maharah 
istima’ tidak hanya ditekankan pada sesuatu yang diperdengarkan saja, akan 
tetapi dapat memahami apa yang diperdengarkan, kemudian menganalisis, dan 
memberi feed back  dari apa yang diperdengarkan. 
Dalam rangka memenuhi standart kompetensi bahasa Arab yang telah 
ditetapkan sesuai Surat Keputusan Rektor nomor 253 tahun 2014. Pusat 
Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta sebagai lembaga yang menentukan 
standarisasi kemampuan bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) 
menyelenggarakan tutorial bahasa. Sebagai perguruan tinggi dibawah 
Kementrian Agama, menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa yang 
wajib dipelajari mahasiswa dibawah naungan Pusat Pengembangan Bahasa 
(P2B) IAIN Surakarta. Tidak hanya menetapkan standarisasi dan sertifikasi 
bahasa, P2B juga membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa asing 
melalui tutorial bahasa. 
Adapun model pengembangan dalam karya tulis ini yaitu Research & 
Development dengan menggunakan model ADDIE. Model ADDIE meliputi 
Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi dan Evaluasi. Kelebihan dari 
model ini adalah model ini sederhanadan mudah dipelajari serta strukturnya 
yang sistematis. Sedangkan kekurangannya yaitu pada tahap analisis ini 
memerlukan waktu yang lama. 
                                                          
4  Ali Ahmad Madur, Tadris Funun al-Lughah al ‘Arabiyyah( Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabiy, 2006), hlm. 84. 
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Penulis memperoleh data sementara melalui pra-reseach melalui 
analisis kebutuhan dengan responden mahasiswa dengan hasil: kebutuhan 
terhadap media pembelajaran bahasa arab di Pusat Pengembangan Bahasa 
(P2B) IAIN Surakarta menunjukkan perlu adanya media pembelajaran untuk 
menunjang kegiatan tutorial bahasa Arab pada khususnya media istima’. 
Pembelajaran istima’ pada mahasiswa Institut Agama Islam Negri Surakarta 
belum terlakasana secara sempurna. Sebab pembelajaran hanya berpusat pada 
bahan ajar (buku) Al-Mahir 1  yang menjadi pegangan dosen. Dosen menjadi 
satu-satunya komponen yang aktif dalam pembelajaran istima’. Pembelajaran 
seperti ini dianggap kurang efektif karena pada dasarnya istima’ bersifat pasif-
reseptif dalam arti bahwa inisiatif untuk berkomunikasi tidak pertama-tama 
berasal dari dirinya, melainkan dari orang lain. Sikap dan tindakan yang 
diharapkan dari seorang pendengar terutama adalah mendengarkan dan 
memahami apa yang didengarnya.5 Jadi, kemampuan istima’ memiliki tujuan 
utama yaitu pemahaman penggunaan bahasa lisan. Sebagai salah satu 
keterampilan reseptif, keterampilan istima’ menjadi unsur yang harus lebih 
dahulu dikuasai oleh pelajar. Karena keterampilan inilah yang akan banyak 
berperan mengenalkan aturan-aturan bunyi yang belum dikenal dalam bahasa 
ibu.6  Untuk itu sudah seharusnya pembelajaran istima’ lebih banyak aktifitas 
mendengarkan bunyi-bunyi bahasa Arab. Jadi, posisi media pembelajaran 
istima’ dalam sebuah pembelajarannya tak tergantikan.  
                                                          
5 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 83. 
6 Ila, Nafilah, Pengembangan Tes Menyimak dengan Ancangan Integratif, Jurnal, 
(Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI, 2013), hlm. 4. 
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Mengingat mata kuliah istima’ adalah mata kuliah yang wajib untuk 
semua mahasiswa semester satu dari berbagai Fakultas di IAIN Surakarta. 
Pembelajaran yang efektif dan kemampuan  Tujuan dari pembelajaran istima’  
ini adalah sebagai salah satu syarat untuk megikuti ujian TOSA (Test of 
Standar Arabic) yang diselenggarakan oleh IAIN Surakarta. Pembelajaran 
istima’  dianggap membosankan oleh sebagian mahasiswa karena tidak 
menggunakan audio dalam prosesnya.7 Mahasiswa hanya diberi buku 
pembelajaran istima’  yang berisi pecakapan dan  nash-nash beserta pertanyaan 
seputar bacaan tersebut dibawahnya dalam bentuk pilihan ganda.  Mahasiswa 
dibantu dosen untuk mengartikan teks percakapan dan nash-nash yang ada 
pada buku tersebut. 
               Proses pembelajaran seperti ini dianggap kurang efektif karena pada 
dasarnya pembelajaran istima’  memang benar-benar harus mendengarkan 
secara seksama tanpa melihat teks percakapan dan nash-nash yang tertera 
dalam buku tersebut dalam bentuk audio, mengingat TOSA (Test of Standar 
Arabic) yang diselenggarkan oleh institut adalah menggunakan audio.  
        Kondisi sebagaimana diuraikan diatas menghambat tercapainya tujuan 
tutorial bahasa yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (P2B). 
Oleh sebab itu diperlukan penelitian Reseach and Development (R&D) untuk 
mengembangkan materi dalam buku ajar Al-Mahir 1. Pengembangan 
multimedia pembelajaran istima’ diharapkan dapat meningkatkan efektifitas 
                                                          
7 Angket terbuka untuk mahasiswa tutorial bahasa arab materi istima’  
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kegiatan tutorial bahasa ini agar materi pembelajaran tersampaikan dengan 
maksimal. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pembuatan dan pengembangan multimedia pembelajaran 
istima’ untuk mahasiswa praktikum bahasa Arab 1 P2B IAIN Surakarta 
tahun 2017? 
2. Bagaimana hasil validasi produk pengembangan multimedia pembelajaran 
istima’  yang dikembangkan? 
3. Bagaimana respon dosen dan mahasiswa praktikum bahasa Arab 1 P2B 
IAIN Surakarta tahun 2017 terhadap pengembangan multimedia 
pembelajaran istima’? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dengan pengembangan multimedia pembelajaran istima’  mahasiswa  
Institut Agama Islam Negri Surakarta, diharapkan akan bermanfaat untuk hal-
hal berikut ini: 
1. Mengetahui proses pembuatan dan pengembangan multimedia 
pembelajaran istima’ untuk mahasiswa praktikum bahasa Arab 1 IAIN Surakarta 
tahun 2017. 
2. Mengetahui hasil validasi produk pengembangan pengembangan 
multimedia pembelajaran istima’yang dikembangkan. 
3. Untuk mengetahui respon dosen dan  mahasiswa praktikum bahasa Arab 1 P2B 
IAIN Surakarta tahun 2017 terhadap pengembangan multimedia pembelajaran 
istima’ yang dikembangkan. 
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Adapun kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan studi lanjutan yang relevan 
guna pengembangan media pembelajaran bahasa Arab. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
mahasiswa praktikum bahasa Arab 1 P2B IAIN Surakarta sehingga 
pembelajaran menjadi lebih mudah. 
D. Kajian Pustaka 
Sesuai latar belakang yang telah penulis paparkan, dan rumusan masalah 
yang telah ditetapkan di atas, ada beberapa referensi yang berkaitan dengan 
penelitian ini diantaranya: 
Penelitian yang ditulis oleh Wagino, Nur Alamsyah, dan Zaenuddin, 
Universitas Islam Kalimantan MAB yang berjudul “Pembuatan Media Interaktif 
dengan perangkat lunak ispring presenter di SMAN 4 Banjarmasin.” Penelitian  
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan media interaktif 
ispring.  Para guru diharapkan dapat membuat, mengubah dan menjalankan 
ispring presenter. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam proses 
pembelajaran, yakni saat menyampaikan pesan atau materi-materi sebagai bahan 
mengajar. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar peserta antusias dan 
dapat mengikuti pelatihan cara pembuatan perangkat lunak ispring presenter. 
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Kegiatan pelatihan tersebut dapat mempercepat proses pembelajaran sebab 
adanya praktek mandiri dan tanya jawab secara langsung. 8 
Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Endang Suprapti yang 
berjudul Pengembangan perangkat pembelajaran matematika model kooperatif 
tipe stad dengan media powerpoint ispring pada materi jajar genjang, layang-
layang, dan trapesium di kelas VII SMP.  Jurnal ini berisi tentang bagaimana 
mengembangkan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika 
khususnya pada materi jajar genjang, layang-layang dan trapesium dengan 
model kooperatif diskusi dan komunikasi dengan tujuan agar siswa saling 
berbagi kemampuan, belajar berpikir kritis, menyampaikan pendapat, memberi 
kesempatan menyalurkan kemampuan, membantu belajar, menilai kemampuan 
dan peranan diri sendiri maupun teman lain.  Berdasarkan uji coba 
pengembangan yang telah dikembangkan oleh peneliti sudah memenuhi syarat 
yakni: (1) Valid, (2) Setelah uji coba coba, dengan memenuhi kriteria sebagai 
berikut(a) Kemampuan guru mengelola pembelajaran tergolong efektif (b) 
Aktivitas siswa tergolong aktif. (c) Respon siswa terhadap pembelajaran 
memenuhi kriteria positif dan ketuntasan belajar memenuhi kriteria tuntas (d) 
Tes hasil belajar memenuhi valid, reliable dan sensitive. Dengan demikian, 
berdasarkan hasil pada tahap validasi ahli, uji keterbacaan, dan uji coba 
dihasilkan perangkat pembelajaran yang sudah memenuhi kriteria perangkat 
                                                          
8 Wagino, Nur Alamsyah, dan Zaenudin, Oktober 2015 ”Pembuatan media pembelajaran 
interaktif dengan perangkat lunak iSpring presenter di SMAN 4 Banjarmasin”.Jurnal Al-Ikhlas. 
Volume 1,No.1. 
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pembelajaran yang baik untuk pembelajaran model kooperatif tipe STAD 
dengan Media Microsoft PowerPoint Ispring pada materi jajar-genjang, layang-
layang dan trapezium.9 
Tesis yang berjudul Pengaruh penggunaan media LCD proyektor 
dengan aplikasi ispring free 6.0 dan media cetak terhadap prestasi belajar IPS 
ditinjau dari motivasi belajar siswa sekolah dasar. Tesis ini ditulis oleh Anik 
Setyawati pada tahun 2012 di Universitas Sebelas Maret. Tesis ini bertujuan 
untuk mengetahui : (1) Perbedaan penggunaan media LCD proyektor dengan 
aplikasi ispring free 6.0 dan media cetak terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS, (2) Perbedaan oengaruh antara prestasi belajar tinggi dan 
motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar siswa pada mapel IPS, (3) 
interaksi pengaruh penggunaaan media pembelajaran dan motivasi belajar siswa 
pada mapel IPS di SD Negri di kecamatan Paranggupito. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil analisis data pada taraf = 0,05 
diperoleh hasil sebagai berikut : 1) terdapat perbedaan yang signifikan 
pembelajaran dengan mengunakan LCD Proyektor dengan aplikasi ispring free 
6.0 dan Media Cetak pada prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan bahwa nilai hitungF = 168.387 
>05,0 tabel F = 3,09. Skor rata-rata prestasi belajar siswa media LCD Proyektor 
dengan aplikasi ispring free 6.0 sebesar 20,27 dan media cetak sebesar 13,50. 2). 
                                                          
9 Endang Suprapti,” Pengembangan perangkat pembelajaran matematika model kooperatif 
tipe stad dengan media powerpoint iSpring pada materi jajar genjang, layang-layang, dan trapesium 
di kelas vii SMP”. Journal of Mathematics Education, Science and Technology. Volume 1,No.1. 
Juli 2016, hlm. 57-68. 
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Terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 
dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar 
IPS. Hal tersebut ditunjukkan dengan diperkuat dengan hitung F = 168.387 > 05 
, 0 tabel F = 3,09, skor rata-rata motivasi tinggi 67.9459 dan skor motivasi rendah 
57.4671. 3) Terjadi interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS. Hal ini ditunjukkan nilai 
hitung F = 18.942 > 05 , 0 tabel F = 3,09.10 
Skripsi ini ditulis oleh  Madinatul Munawarroh yang berjudul Pengembangan 
media pembelajaran IPA berbasis multimedia menggunakan software iSpring 
Suite 6.2 untuk SD/MI kelas V Materi organ tubuh manusia dan fungsinya, 
skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran IPA kelas V 
materi organ tubuh manusia dan fungsinya, (2) mengetahui kelayakan media 
pembelajaran IPA kelas V materi organ tubuh manusia dan fungsinya, (3) 
mengetahui respon siswa kelas V materi organ tubuh manusia dan fungsinya, (4) 
mengetahui kelebihan dan kelemahan media pembelajaran IPA kelas V materi 
organ tubuh manusia dan fungsinya. Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan Research and Development (R&D) dengan menggunakan model 
ADDIE. Hasil penelitian ini yaitu berhasil disusun media pembelajaran berbasis  
software iSpring suite 6.2 pada meteri organ tubuh manusia dan fungsinya.11 
                                                          
10 Anik Setyawati , Pengaruh penggunaan media LCD proyektor dengan aplikasi ispring 
free 6.0 dan media cetak terhadap prestasi belajar IPS ditinjau dari motivasi belajar siswa sekolah 
dasar.Tesis program studi peknologi pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2012. 
 
11 Madinatul Munawaroh, Pengembangan media pembelajaran IPA berbasis multimedia 
menggunakan software iSpring Suite 6.2 untuk SD/MI kelas V Materi organ tubuh manusia dan 
fungsinya, Skripsi jurusan PGMI, UIN Sunan Kalijaga. 2014 
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Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan oleh penulis belum ada 
penelitian yang spesifik mengenai pengembangan media pembelajaran bahasa 
Arab  istima’ berbasis multimedia yang menggunakan software ispring suite 8. 
Penelitian yang dilakukan sebelumnya digunakan untuk pengembangan 
pembelajaran matematika dan IPA, kemudian ada pula penelitian kuantitatif 
mengenai media ispring suite. Oleh karena itu penulis akan  menggunakan media 
pembelajaran ispring suite 8 pada pembelajaran istima’  untuk mahasiswa 
semester 1 Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
E. Kerangka Teori 
Dalam sebuah penelitian, kerangka teori berfungsi sebagai acuan 
analisis. Kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai tindakan 
dalam menganalisis data-data penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   
1. Media Pembelajaran  
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 
berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar. Dalam bahasa Arab, media 
adalah perantara   (ﻞﺋﺎﺳﻭ) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 
pesan. Gerlach & El dalam Azhar Arsyad mengatakan bahwa media apabila 
dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 
membangun kondisi membuat siswa mampu memperoleh pengrtahuan, 
ketrampilan,atau sikap. 12  
                                                          
12 Azhar Arsyad, Pengertian Media, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm.  3.  
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Menurut Amir Achsin media adalah setiap orang, bahan, alat atau 
kejadian yang memantapkan kondisi memungkinkan siswa memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam pengertian ini guru, buku teks, 
dan lingkungan sekolah adalah media.13 
Dalam suatu proses pembelajaran, ada hal unsur yang terpenting yakni 
metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini berkaitan. 
Pemilihan salah satu metode mengajar akan mempengaruhi jenis media 
pengajaran yang sesuai. Maka dari itu, banyak aspek lain yang harus 
diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. 
2. Multimedia 
Multimedia menurut etimologi atau asal-usul bahasanya adalah 
berasal dari kata Multi (Latin) “multus” yang berarti banyak atau lebih dari 
satu. Dan Media (Latin) “medium” yang berarti bentuk dan sarana 
komunikasi. Jadi Multimedia “multiple intermediaries” or “multiple means” 
memiliki arti beberapa perantara  atau banyak arti. Multimedia adalah 
kombinasi dari teks yang dimanipulasi secara digital, foto, seni grafis, suara, 
animasi, dan elemen video.14 
Menurut Vaughan dalam Iwan Binanto, multimedia merupakan 
kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan 
                                                          
13 Khalilullah Muhammad, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja 
Pressindo, 2012), hlm. 24. 
14 Bambang  Ela Purnama, Konsep Dasar Multimedia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 
4. 
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dan atau dikontrol secara interaktif.15 Seiring dengan perkembangan dunia TI, 
pemaknaan “multimedia” ini semakin bergeser pada aspek pengintregasian 
sistem dan jaringan serta prosedur komunikasi dalam sebuah perangkat 
khusus, seperti televisi, radio, komputer, notebook, netbook. Demikian juga 
dengan perkembangan dibidang telekomunikasi, sistem jaringan menjadi 
lebih memperkuat pemaknaan multimedia semakin modern, seperti adanya 
perubahan dari media kabel menjadi wireless (tanpa kabel) melalui  
penggunaan fiber optic   oleh industri telekomunikasi dewasa ini. 
 Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam media pembelajaran 
adalah ispring suite presenter,  ispring suite presenter merupakan salah satu 
tool yang mengubah file presentasi menjadi bentuk flash  dan bentuk  
SCORM/AICC, yaitu bentuk yang biasa digunakan dalam pembelajaran 
dengan e-learning LMS (Learning management System). Perangkat lunak 
Ispring tersedia dalam versi free (gratis) dan berbayar. Versi ispring suite 
presenter dapat di download di http://www.ispringfree.com/download.html 
ispring suite presenter secara mudah dapat diintegrasikan dalam Microsoft 
power point sehingga penggunaannya tidak membutuhkan keahlian yang 
rumit.16 Penggunaan multimedia dapat dirumuskan sebagai  wadah penyatuan 
beberapa media. Penyatuan media tersebut dapat menghasilkan multimedia 
yang menarik dan sempurna. 
                                                          
15 Iwan Binanto, Multimedia Digital, (Yogyakarta: Andi offset, 2010),  hlm. 2. 
16 Nur Hadi Waryanto, Tutorial Komputer Multimedia,(Yogyakarta : Laboratorium Komputer 
Jurusan Pendidikan Matematika, 2010), hlm.22. 
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3. Istima’/Mendengar 
H.G Tarigan dan Djago Tarigan dalam astawan menyatakan, 
ketrampilan berbahasa meliputi empat aspek, yaitu: 
a. Keterampilan mendengar, untuk memahami bahasa yang digunakan 
secara lisan. 
b. Keterampilan bicara,untuk mengungkapkan diri secara lisan. 
c. Keterampilan membaca, untuk menungkapan diri secara lisan. 
d. Keterampilan menulis, untuk mengugkapkan diri secara tertulis.17 
Menurut Abdul Wahab Rosyidi mendengar merupakan kemampuan 
memungkinkan seorang pemakai bahasa untu memahami bahasa yang 
digunakan secara lisan kemampuan mendengar merupakan  bagian yang 
penting dan tidak dapat diabaikan dala pembelajaran bahasa, terutama bila 
tuuan penyelenggaranya adalah penguasaan kemampuam bahasa secara 
lengkap.18 
Istima’mempunyai peranan penting dalam hidup kita, karena istima’ 
adalah sarana pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan 
sesama dalam tahapan-tahapan kehidupannya. Melalui istima’  kita kenal 
mufradat, bentuk-bentuk jumlah dan  tarakib. Dan dengan istima’  pula kita 
bisa menguasai ketrampilan-ketrampilan bahasa yang lain yaitu kalam, 
qira’ah dan kitabah.19Sebagai keterampilan yang paling penting dalam 
                                                          
17 H.G Tarigan. Mendengar Sebagai  Suatu Ketrampilan Berbahasa. (Bandung: CV. Angkasa, 
2008), hlm. 112 
18 Abdul Wahab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN  Malang Press,  
2009), hlm.63 
19Bisri Musthofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 
UIN Malang Press, 2012), hlm. 835.  
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pembelajaran bahasa, keterampilan mendengar harus lebih dahulu dikuasai 
oleh pembelajar bahasa. Sebab mendengar adalah proses pertama kali 
manusia memahami bahasa dalam pembelajaran bahasa.  
F. Sistematika Pembahasan 
Agar penelitian ini mudah untuk dibaca dan difahami maka ditulis 
secara terstruktur dengan baik dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Bab II : Berisi kerangka teori. Pada bab ini akan dipaparkan teori 
tentang pengembangan media pembelajaran, istima’ dan 
tentang multimedia (ispring suite 8) . 
Bab III : Bagian ini berisi tentang Metodologi penelitian yang 
meliputi jenis penelitian, model pengembangan, prosedur 
pengembangan, subjek penelitian, instrumen 
pengumpulan data, Tekhnik analisis data. 
Bab IV : Teknis proses pengembangan media pembelajaran 
berbasis multimedia komputer, hasil validasi dari para 
ahli media, respon dosen dan mahasiswa, revisi produk, 
produk akhir. 
Bab V : Berisi penutup yang terdiri simpulan dan saran-saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. SIMPULAN  
Dari hasil penelitian yang dilakukan dan diutaikan bab-bab 
sebelumnya, maka disimpulkan : 
1. Dalam pengembangan multimedia pembelajaran istima’ ada beberapa 
pendapat ahli yang dapat digunakan. Peneliti dalam penelitian ini 
menggunakan menggunakan model pengembangan ADDIE yang mempunyai 
5 tahap yaitu:  Analysis (Analisis),  Design (Desain), Development 
(Pengembangan), Implementation (Implementasi), Evaluation (Evaluasi).  
2. Hasil Penelitian yang diperoleh dari ahli media yang meliputi validitas aspek 
pemrograman menghasilkan skor dengan prosentase 90% dengan kategori “ 
sangat baik“. Sedangkan penilaian ahli materi satu untuk aspek materi dan 
aspek evaluasi  menghasilkan skor  91% dengan prosentase “sangat baik”. 
Dan penilaian ahli materi dua mengenai aspek materi dan evaluasi dengan 
prosentase 80% dikategotrikan “baik”.  
3. Hasil penelitian multimedia pembelajaran istima’ ditunjukkan dari respon 
positif yang diperoleh dosen praktikum bahasa Arab  dan mahasiswa sebagai 
pengguna produk. Setelah dilakukan revisi multimedia pembelajaran, nilai  
pada tahap uji dosen pertama praktikum bahasa Arab  dengan prosentase 
86,4% dikategorikan “sangat baik”. Sedangkan nilai pada dosen kedua 
praktikum bahasa Arab  prosentasenya 88,9% dengan kategori ”sangat baik”. 
Dan untuk niali uji pada mahasiswa dengan prosentase keseluruhan 80,2% 
dapat dikategorikan “baik”.  Dengan ini dapat disimpulkan media 
136 
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pembelajaran istima’ berbasis multimedia yang telah dikembangkan efektif 
dan layak digunakan dalam pembelajaran. 
B. SARAN-SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Program praktikum bahasa Arab yang dikelola oleh Pusat 
Pengembangan Bahasa (P2B) IAIN Surakarta agar senantiasa 
meningkatkan capaian tujuan program yaitu dengan lebih meningkatkan 
mutu pembelajaran dengan mempersiapkan media pembelajaran yang 
sesuai dengan kondisi mahasiswa dan tujuan program yang telah 
ditetapkan. 
2. Untuk meningkatkan capaian tujuan maka program praktikum bahasa 
Arab IAIN Surakarta dapat melakukan pengembangan secara berkala 
sesuai dengan kebutuhan  mahasiswa. 
3. Media pembelajaran istima’ berbasis multimedia ini dapat digunakan 
dalam praktikum bahasa Arab I IAIN Surakarta, namun pengajar juga 
dapat mengembangkan media pembelajran berbasis multimedia ini agar 
lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN I 
 
Dokumentasi Uji Coba pada  Mahasiswa 
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LAMPIRAN II 
 
Jadwal Pelaksanaan Pengambilan Data 
 
No Kegiatan Hari/Tgl Waktu Tempat Peserta 
1 
Observasi 
 
Sabtu, 16 -
09- 2017 
08.00-09.30 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
2 
Observasi 
 
Sabtu,16 -09- 
2017 
09.30-11.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
3 Validasi Ahli Media 
Kamis, 08-
10-2017 
12.30-13.30 Kantor 1 Orang 
4 
Validasi Ahli Materi 
I 
Kamis, 08-
10-2017 
13.00-14.00 Kantor 1 Orang 
5 
Validasi Ahli Materi 
II 
Rabu, 07-10-
2017 
12.30-13.30 Kantor 1 Orang 
6 
Uji Coba Kelompok 
Kecil 
Sabtu, 11-11-
2017 
08.30-10.00 
Ruang 
Kelas 
10 Orang 
7 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
07.00-08.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
8 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
08.00-09.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
9 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
09.00-10.00 
Ruang 
Kelas 
31 Orang 
10 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
10.00-11.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
11 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
11.00-12.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
12 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
13.00-14.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
13 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
14.00-15.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
14 
Uji Coba Kelompok 
Besar 
Sabtu, 18-11-
2017 
15.00-16.00 
Ruang 
Kelas 
30 Orang 
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